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Editorial 
Informer et ne pas déformer
Dr Régis Radermecker, Rédacteur en Chef, 
CHU de Liège (ULg)
our le reste, le comité de ré-
daction se doit de trouver des 
idées pour planifier les numéros à 
paraître. Pour se faire, il est tout 
d’abord important de préciser que 
ce comité de rédaction se veut plu-
raliste dans le sens où il est com-
posé de membres représentatifs 
des différentes universités franco-
phones. Ce pluralisme est à mon 
sens une force et doit le rester.
Lors de chacune des réunions du 
comité de rédaction, des théma-
tiques sont choisies. Des articles, 
des mises au point, des actualités, 
des interviews, … Parfois des hom-
mages sont également rendus à 
des personnalités marquantes de 
la diabétologie belge. Tout ceci se 
fait après lecture et approbation 
unanime du comité. Il va de soi 
que toujours, nous tentons d’infor-
mer de la manière la plus objec-
tive possible, sans prendre parti. 
Et pour ce qui est des interviews, 
nous laissons comme seuls res-
ponsables ceux qui tiennent les 
propos évoqués et comme seuls 
juges les lecteurs.
Proposer une revue de qualité n’est 
pas un travail aisé. Nous nous de-
vons de proposer des sujets sus-
ceptibles d’intéresser nos lecteurs, 
ne pas tomber dans le sensation-
nalisme, être objectifs, rigoureux et 
scientifiques tout en restant acces-
sibles… mais aussi respecter les 
délais techniques qui incombent à 
l’édition d’une revue, solliciter les 
contributeurs parfois avec de nom-
breux rappels pour que votre revue 
soit bouclée à temps. Dans ce rôle 
de «  chef d’orchestre  », Madame 
Nicole Pirotte excelle et sans elle, 
malgré un comité de rédaction dy-
namique, il n’y aurait probablement 
pas de revue.
Nous recevons pas mal d’échos po-
sitifs quant à la qualité du contenu 
proposé. Des modifications ont été 
introduites, graduellement. Nous 
voulons de cette revue qu’elle 
soit dynamique mais également 
interactive et je n’insisterai jamais 
assez sur le fait qu’il s’agit aussi 
de votre tribune et qu’elle vous 
est ouverte. Mais la perfection 
n’existe pas (et heureusement  !), 
nous devons encore progresser... 
et sans vos contributions, idées et 
suggestions, le progrès ne pourra 
être réalisé.
Informer et ne pas déformer... 
N’est-ce pas aussi le rôle d’un 
média  ? Ainsi, vous pourrez lire 
une lettre rédigée conjointement 
par différentes sociétés scienti-
fiques dont l’ABD et adressée à la 
direction du média télévisuel public 
francophone, la RTBF. En effet, il y 
a quelques semaines, ce média a 
diffusé une émission sur la théma-
tique du cholestérol, son excès, 
ses traitements. Il y était fait part 
implicitement - mais plus que clai-
rement - du caractère influençable 
du corps médical par les géants 
de l’industrie pharmaceutique, en 
laissant la place belle dans cette 
même émission à des propos 
issus d’un certain charlatanisme 
tout en occultant ou coupant les 
interviews d’éminents experts 
dans le domaine. Le doute est do-
rénavant semé sur une profession, 
ce qui n’est pas acceptable. Plus 
grave encore  : le doute est aussi 
semé dans l’esprit de personnes 
qui prennent un traitement utile 
pour combattre leur excès de cho-
lestérol… Ici aussi, nous vous lais-
serons seuls juges.
Informer et ne pas déformer, telle 
est la devise à laquelle nous reste-
rons vigilants.
A ceux qui auront la chance de pro-
fiter de vacances, nous leur sou-
haitons d’excellentes vacances. 
Quant aux autres, un été lumineux.
Bonne lecture. ■
P
La revue que vous tenez entre les mains se veut le lien indéfectible entre les membres 
de l’ABD. Vous avez maintenant l’habitude d’y retrouver certaines rubriques de manière 
constante comme la diététique mais également l’excellent billet d’humeur de Jean Debefve.
